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SZAKMAI BESZÁMOLÓ
„Az ELTE Levéltára szakkönyvtára állománygyarapítására”
című pályázathoz
Az ELTE Levéltára 2015 szeptemberében pályázatot nyújtott be az NKA Közgyűjteményi 
Kollégiuma által meghirdetett pályázati felhívásra. Az NKA Levéltári Kollégiuma „Az ELTE 
Levéltára szakkönyvtára állománygyarapítására” című pályázat megvalósítására 80.000 Ft 
vissza nem térítendő támogatást ítélt meg az ELTE Levéltárának.
Az elnyert pályázati összeget a Levéltár a támogató szerződésben meghatározott módon és célra 
használta fel, de nem költötte el a teljes összeget, hanem csak 46.700 Ft-t. A következő könyveket 
(14 db) szereztük be a KÖNYVTÁRELLÁTÓ NONPROFIT KFT.-től:
1. Magyar Művelődéstörténeti Lexikon IX. kötet, Szerk. Kőszeghy Péter
2. Magyar Művelődéstörténeti Lexikon X. kötet, Szerk. Kőszeghy Péter
3. Magyar Művelődéstörténeti Lexikon XI. kötet, Szerk. Kőszeghy Péter
4. Magyar Művelődéstörténeti Lexikon XII. kötet, Szerk. Kőszeghy Péter
5. Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, minden kor, Kőszeghy Péter LX. születésnapjára
6. Glatz Ferenc: Konzervatív reform - Klebelsberg - Domanovszky - Szekfű - Hóman - Hajnal
7. Dénes Iván Zoltán -  Frank Tibor -  Gyáni Gábor -  Hunyady György -  Kelemen János -  Papp 
Gábor -  Romsics Ignác -  Szabadfalvi József -  Szegedy Maszák Mihály -  Újváry Gábor -  Ungváry 
Krisztián: Konzervatív gondolkodók a két világháború között. 2016.
8. Újváry Gábor: Történeti átértékelés - Hóman Bálint, a történész és a politikus - DVD 
melléklettel. 2011.
9. Bernáth Csilla: NÉMET-MAGYAR, MAGYAR-NÉMET FELSŐOKTATÁSI SZAKSZÓTÁR
10. Széchényi András: A korszellem hálójában - Az egyetemi önkéntes munkaszolgálat rendszere, 
működése és nemzetközi beágyazottsága Magyarországon (1935-1944). 2016.
11. Miskolczy Ambrus: A Vasgárda (1927-1937) - Antiszemitizmus, mitológia, vallás. 2015.
12. Csiffáry Gabriella: Híres magyar emigránsok kézikönyve. 2015.
13. Hóman Bálint: Művelődéspolitikai írások, 2015.
14. Kerepeszki Róbert: A turul szövetség 1919-1945. 2012.
A Művelődéstörténeti Lexikon IX-XII. kötetei megrendelésével teljessé tettük sorozatunkat. A többi 
kiadvány a két világháború közötti Magyarország szellemi életére, a konzervatív fordulat jeles 
képviselőinek gondolatai ábrázolására, a hazai művelődés- és felsőoktatáspolitika bemutatására 
koncentrál.
Budapest, 2016. 06. 15.
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